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Постановка задачи 
Вопросы военно-патриотического воспи-
тания молодежи в настоящее время приобре-
тают особую актуальность, что вызвано обо-
стрением проблем в социально-политических 
отношениях, в переосмыслении содержатель-
ных и организационных оснований воспита-
ния подрастающего поколения, некоторых 
жизненно-важных ценностей и т. д. В совре-
менных условиях важную роль играет военно-
патриотическое воспитание, направленное на 
подготовку молодого поколения к защите Ро-
дины. При этом содержательный и организа-
ционный аспекты данного процесса постоян-
но меняются в соответствии с изменениями 
реалий окружающего мира. В связи с этим 
возникает необходимость уточнения методо-
логических оснований, совершенствования 
методов, средств и форм военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. Решению этих 
задач и посвящается данная статья. 
Обзор литературы  
Анализ работ отечественных ученых 
(А.И. Анохина [1], А.Н. Вырщикова [3], Н.В. Ип-
политовой [6], В.И. Лутовинова [11], Ю.Е. Рыж-
кина [16] и др.) позволяет сделать вывод о том, 
что проблема военно-патриотического воспи-
тания курсантов (ВПВК) в автошколе ДОСААФ 
не рассматривается вне контекста патриоти-
ческого воспитания и является актуальной, что 
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тельно к курсантам в организациях ДОСААФ, уделяется недостаточное внимание. В ста-
тье рассмотрено военно-патриотическое воспитание как одна из актуальных составляю-
щих системы патриотического воспитания молодого поколения, которая может быть
представлена как относительно автономная подсистема, обеспечивающая формирование
социально-активной личности, деятельность которой направлена на служение Отечеству
и защиту его интересов. Охарактеризованы основные понятия, методологические основа-
ния военно-патриотического воспитания курсантов в автошколе ДОСААФ. Выявлены
признаки военно-патриотического воспитания курсантов в автошколе ДОСААФ как пе-
дагогической системы. Выделены структурные и функциональные компоненты данной
системы. Для достижения поставленной цели были использованы методы анализа науч-
ной литературы, синтеза философских и педагогических положений, необходимых для
конкретизации содержания ключевых понятий, определения методологических ориенти-
ров, основных характеристик системы военно-патриотического воспитания курсантов в
автошколе ДОСААФ, структурно-функционального анализа и др. Теоретические выводы
могут стать основой для деятельности педагогов-практиков, реализующих военно-
патриотическое воспитание курсантов в автошколе ДОСААФ.  
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определяется следующими факторами: необ-
ходимость упрочения таких ценностей, как 
патриотизм, верность Отечеству и др.; при-
знание развития оптимальной системы ВПВК 
в автошколе ДОСААФ как долгосрочной 
стратегии, предполагающей последователь-
ность в «укреплении престижа службы в Воо-
руженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах» [19]; потреб-
ность в совершенствовании содержания и 
внедрения инноваций в организацию данного 
процесса в соответствии с изменяющимися 
условиями. Это, в свою очередь, обусловли-
вает необходимость определения основных 
понятий и методологических ориентиров,  
а также целей, задач, принципов данного на-
правления воспитания и выявления совокуп-
ности методов, средств и форм ВПВК в авто-
школе ДОСААФ.  
Анализ научной литературы позволяет 
уточнить понятийное поле исследования обо-
значенной проблемы. 
Патриотическое воспитание в совре-
менных исследованиях рассматривается как 
одно из важнейших направлений воспита-
тельной работы, которое осуществляется как 
процесс взаимодействия воспитателей и вос-
питанников, направленный на развитие пат-
риотизма как социально-нравственного импе-
ратива, характеризующего взаимоотношения 
личности с Родиной и Отечеством [7].  
Признавая правомерность точки зрения 
большинства ученых, мы считаем обоснован-
ным рассматривать патриотическое воспита-
ние в общей системе воспитательной работы с 
молодежью как относительно автономную 
подсистему, обеспечивающую формирование 
социально-активной личности, деятельность 
которой направлена на служение Отечеству [8].  
В системе воспитательной работы пат-
риотическое воспитание обучающихся тесно 
связано с другими направлениями воспита-
тельной работы: гражданским, духовно-нрав-
ственным, правовым и пр.  
Особое значение в условиях усложнения 
внешнеполитической обстановки приобрета-
ют вопросы военно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, в решении 
которых многократно возрастает роль образо-
вательных организаций различного вида и 
уровня, обеспечивающих подготовку моло-
дежи к выполнению воинских обязанностей, 
несению службы в рядах Российской армии. 
При этом военно-патриотическое воспитание 
предполагает формирование у воспитанников 
социально-нравственных и культурно-исто-
рических ценностей, отражающих особенно-
сти развития нашего общества, национально-
го самосознания, образа жизни россиян и пр. 
В педагогическом аспекте военно-пат-
риотическое воспитание представляется как 
педагогический процесс, основанный на спе-
циально организованной взаимосвязанной 
деятельности субъектов воспитания и направ-
ленный на подготовку воспитанников к защи-
те Отечества. 
Одной из образовательных организаций, 
активно реализующих различные формы пат-
риотического и военно-патриотического вос-
питания в Российской Федерации, являются 
автошколы ДОСААФ. 
ДОСААФ – общероссийская обществен-
но-государственная организация «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» является общероссийским 
добровольным, самоуправляемым, общест-
венно-государственным объединением (не-
коммерческим корпоративным юридическим 
лицом), созданным в виде общественно-госу-
дарственной организации, осуществляющим 
свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации и законодательства Рос-
сийской Федерации, а также настоящего Ус-
тава; массовая патриотическая оборонно-
спортивная организация, объединяющая граж-
дан РФ [19]. 
Автошкола – это профессиональное обра-
зовательное учреждение, реализующее про-
граммы профессионального обучения води-
телей транспортных средств различных ка-
тегорий, в котором происходит обучение 
вождению транспортных средств[5].  
С учетом вышесказанного автошкола 
ДОСААФ может рассматриваться как образо-
вательная организация профессионального 
образования, занимающаяся профессиональ-
ной подготовкой водителей транспортных 
средств различных категорий, в том числе во-
енной техники, связанных со службой в ар-
мии. В автошколах ДОСААФ также осущест-
вляется допризывная подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и ор-
ганов, что обеспечивает решение задач воен-
но-патриотического воспитания молодого по-
коления.  
Таким образом, военно-патриотическое 
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воспитание курсантов (ВПВК) в автошколе 
ДОСААФ мы рассматриваем как специально 
организованный педагогический процесс, ос-
нованный на взаимосвязанной деятельности 
субъектов воспитания и направленный на 
подготовку курсантов к защите Отечества. 
Методология 
Анализ педагогической теории позволяет 
выделить в качестве методологических осно-
ваний ВПВК в автошколе ДОСААФ систем-
ный и интегративно-деятельностный подходы. 
На общенаучном уровне методологии ис-
следование проблемы ВПВК в автошколе 
ДОСААФ опирается на положения систем-
ного подхода, предполагающего рассмотре-
ние данного феномена как системного явле-
ния, представленного совокупностью взаимо-
связанных элементов [2].  
Правомерность применения такого под-
хода подтверждается тем, что данный фено-
мен обладает системными признаками: нали-
чие системообразующего фактора (в качестве 
системообразующего фактора в данном случае 
выступает цель ВПВК в автошколе ДОСААФ – 
формирование у них готовности к защите 
Отечества), а также общего качества (харак-
теристики данной подсистемы отличаются от 
других объектов в системе патриотического 
воспитания: гражданско-патриотического, 
нравственно-патриотического и др. воспита-
ния); единство, целостность, интегративность 
(данное образование является результатом 
объединения существующих компонентов в 
единое целое, что обеспечивают его сохране-
ние и функционирование).  
Поскольку речь идет о педагогической 
сфере деятельности, ВПВК в автошколе 
ДОСААФ может рассматриваться и как пе-
дагогическая система, характеризующаяся 
определенными признаками, и является: спе-
циально созданной системой, реализуемой в 
соответствии с объективными законами раз-
вития современного социума и требованиями 
системы образования и направленной на дос-
тижение социально-заданных целей; динами-
ческой системой, где отношения между ком-
понентами постоянно изменяются под влия-
нием различных (социальных, культурных, 
педагогических и др.) внешних и внутренних 
(изменение взаимоотношений компонентов) 
факторов; относительно самостоятельной в 
общей системе воспитания молодого поколе-
ния, в рамках которой реализуются различные 
процессы; направленной на достижение опре-
деленных результатов (формирование у обу-
чающихся готовности к защите Родины) за 
счет реализации внутренних и внешних свя-
зей компонентов данной системы. 
В качестве особых характеристик систе-
мы ВПВК в автошколе ДОСААФ выступают: 
эмерджентность (несводимость свойств сис-
темы к сумме свойств её компонентов) позво-
ляет данной системе быстро адаптироваться к 
новым факторам, влияющим на содержатель-
ные и организационные аспекты ВПВК в ав-
тошколе ДОСААФ; ингерентность (возмож-
ность системы к приспособлению к окру-
жающей среде и быть совместимой с нею) 
обеспечивает приспособление системы к по-
стоянно изменяющимся социокультурным, 
экономическим, политическим условиям; ва-
риативность (способность системы использо-
вать различные способы, средства и формы 
функционирования для более эффективного 
достижения цели) дает возможность педагогу 
как субъекту педагогической деятельности 
разнообразить методы, средства и формы, вы-
брать из имеющихся наиболее эффективные 
для достижения поставленных целей.  
Итак, применение системного подхода 
при анализе ВПВК в автошколе ДОСААФ 
позволяет рассматривать данный феномен не 
только как системное явление в целом, но и 
как педагогическую систему в частности.  
В этом плане ВПВК в автошколе ДОСААФ 
обладает определенными признаками (дина-
мичность, относительная самостоятельность  
в общей системе воспитания, взаимосвязь со-
ставляющих, ингерентность, эмерджентность, 
вариативность) и состоит из взаимообуслов-
ленных компонентов, необходимость и доста-
точность которых обеспечивает устойчивость 
ее функционирования и возможность совер-
шенствования.  
На конкретно-научном уровне методоло-
гии исследование проблемы ВПВК в авто-
школе ДОСААФ опирается на интегративно-
деятельностный подход, рассматривающий 
педагогические явления, процессы, системы 
как сложные объекты, целостность которых 
достигается на основе интеграции состав-
ляющих их элементов, находящихся во взаи-
мосвязи и взаимодействии. При этом разно-
образная по видам, формам и содержанию 
общественно значимая деятельность воспи-
танников рассматривается как важное средст-
во и условие успешного решения поставлен-
ных задач [13], т. е. с позиций этого подхода 
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достижение цели ВПВК в автошколе ДОСААФ 
осуществляется на основе интеграции компо-
нентов структуры системы, а также включе-
ния обучающихся в разнообразную по видам, 
формам и содержанию деятельность патрио-
тической направленности.   
Итак, методологическими основаниями 
ВПВК в автошколе ДОСААФ являются сис-
темный и интегративно-деятельностный под-
ходы. Первый (системный) подход позволяет 
при анализе ВПВК в автошколе ДОСААФ 
рассматривать данный феномен как специ-
ально созданную в соответствии с объектив-
ными законами развития современного со-
циума и требованиями системы образования 
динамическую, относительно самостоятель-
ную педагогическую систему. Второй (инте-
гративно-деятельностный) – раскрывает воз-
можности интеграции компонентов структуры 
рассматриваемой системы, а также включения 
обучающихся в разнообразную по видам, 
формам и содержанию деятельность патрио-
тической направленности в достижении цели 
системы ВПВК в автошколе ДОСААФ.   
Обсуждение результатов:  
характеристика системы  
военно-патриотического воспитания 
курсантов автошколы ДОСААФ  
Проведенный теоретико-методологиче-
ский анализ позволил выявить ряд положе-
ний, важных для характеристики предлагае-
мой нами системы. 
С опорой на системный и интегративно-
деятельностный подходы мы считаем право-
мерным рассматривать ВПВК в автошколе 
ДОСААФ как специально созданную, дина-
мическую, относительно самостоятельную 
педагогическую систему, реализуемую в со-
ответствии с объективными законами разви-
тия современного социума и требованиями 
системы образования, обладающую относи-
тельной самостоятельностью в общей системе 
патриотического воспитания молодого поко-
ления, функционирование которой обеспечи-
вается взаимосвязью ее компонентов, а дости-
жение цели – использованием разнообразной 
по видам, формам и содержанию патриотиче-
ской деятельности обучающихся.  
С опорой на мнение отечественных ученых 
(О.С. Гребенюк, М.И. Рожков [12], Г.Н. Сери-
ков [17] и др.) мы выделяем в качестве необ-
ходимых и достаточных составляющих, 
обеспечивающих оптимальное функциониро-
вание системы ВПВ курсантов в автошколе 
ДОСААФ, структурные и функциональные 
компоненты. К структурным компонентам 




поненты. Функциональные компоненты от-
ражают функции, реализуемые системой 
(образовательная, воспитательная, развиваю-
щая, трансляционная, нормативная), и функ-
ции, регулирующие отношения и связи ком-




Теоретический анализ научных исследо-
ваний по данному вопросу позволяет обозна-
чить функции системы и ее структурных ком-
понентов (см. таблицу). 
Из таблицы видно, что в структуре рас-
сматриваемого объекта структурные компо-
ненты обеспечивают организационную цело-
стность и устойчивость данной системы, 
функциональные компоненты (функции сис-
темы и функции компонентов) служат опре-
делению назначения всей системы и ее со-
ставляющих и регулированию их взаимо-
связей. Данные компоненты выступают как 
необходимые и достаточные для устойчивого 
функционирования данной системы. 
В характеристике ВПВК в автошколе 
ДОСААФ как системы важно установление 
связей между данной системой и другими 
системами. ВПВК в автошколе ДОСААФ – 
неотъемлемая часть целостной системы вос-
питания молодежи – различные направления 
воспитательной работы обеспечивают разви-
тие личности воспитанников. Только взаимо-
Функции компонентов системы
Функции системы Компонент Функции компонентов 
Образовательная Нормативно-методологический Координационно-направляющая 
Воспитательная Целевой Ориентационная 
Развивающая Содержательный Познавательно-преобразующая 
Трансляционная Организационно-методический Трансляционная 
Нормативная Аналитико-оценочный Диагностико-коррекционная 
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связь данных составляющих обеспечивает 
формирование разносторонней личности пат-
риота, любящего свою Родину и готового за-
щищать интересы Отечества.  
В соответствии с выделенными структур-
ными компонентами рассмотрим составляю-
щие системы ВПВК в автошколе ДОСААФ. 
Нормативно-методологический компо-
нент представляет нормативные и методоло-
гические основания ВПВ курсантов в авто-
школе ДОСААФ. Первые включают офи-
циальные документы по характеристике 
патриотического и военно-патриотического 
воспитания граждан РФ, по организации дея-
тельности автошкол ДОССАФ и др. [4, 14, 15, 
18, 19]. Вторые (системный и интегративно-
деятельностный подходы) выступают в каче-
стве ориентиров при описании, построении  
и реализации данной системы.  
Целевой компонент отражает цель и зада-
чи ВПВ курсантов в автошколе ДОСААФ.  
В качестве цели данной системы выступает 
формирование у воспитанников готовности к 
защите Отечества. Задачи системы определя-
ются структурой и содержанием понятия «го-
товность к защите Отечества». 
Опираясь на позицию Н.Д. Левитова [9], 
мы понимаем готовность к защите Отече-
ства как сложное интегративное личностное 
качество, характеризующее активно-действен-
ное субъективное состояние личности, подго-
товленной к осуществлению деятельности по 
защите Отечества и стремящейся ее выпол-
нять. В структуру данного понятия включаем 
три взаимосвязанных компонента: личност-
ный, когнитивный и деятельностный, отра-
жающих нравственно-психологическую, тео-
ретическую и практическую готовность к за-
щите Отечества (первый компонент – степень 
внутренней готовности субъекта к определен-
ному виду деятельности, второй и третий – 
степень внешней процессуальной готовности). 
Личностный компонент готовности лич-
ности к защите Отечества раскрывает степень 
нравственно-психологической готовности к 
данному виду деятельности и отражает сте-
пень сформированности ценностных ориента-
ций, интереса, мотивации к этой деятельно-
сти. Когнитивный компонент данного вида 
готовности отражает их информированность о 
сущности и содержании деятельности, свя-
занной с защитой Отечества, а также уровень 
знаний, необходимых для успешной деятель-
ности по защите Отечества, и характеризует 
уровень теоретической готовности к защите 
Отечества. Деятельностный компонент – от-
ражает степень практической готовности лич-
ности к защите Отечества и характеризует 
умения и навыки, которыми должен владеть 
будущий защитник Отечества. 
С учетом этого выделяются три группы 
задач рассматриваемой системы: 1) задачи 
мотивационного характера (развитие положи-
тельной мотивации деятельности по защите 
Отечества, формирование соответствующих 
ценностных ориентаций, интереса к службе в 
армии; 2) задачи когнитивного характера (со-
вершенствование знаний, необходимых для 
успешной деятельности по защите Отечест-
ва); 3) задачи деятельностного характера (со-
вершенствование умений и расширение опыта 
деятельности по защите Отечества).  
В содержательном компоненте мы вы-
деляем принципы, определяющие основу дея-
тельности педагога и курсантов, и направления 
этой деятельности. К общепедагогическим 
принципам ВПВК в автошколе ДОСААФ мы 
относим: природосообразность и культуросо-
образность воспитания, воспитание в коллек-
тиве и через коллектив, связь воспитания с 
жизнью и практикой; уважение к личности 
воспитанника в сочетании с разумной требо-
вательностью к нему; опора на положитель-
ное в человеке; согласованность требований 
всех субъектов воспитания и пр. Специфиче-
ские принципы ВПВ курсантов в автошколе 
ДОСААФ включают: принцип взаимосвязи 
учета конкретно-исторических условий и тра-
диций, сложившихся в Российской армии, 
принцип государственно-патриотической на-
правленности воспитания. 
Принцип взаимосвязи учета конкретно-
исторических условий и традиций, сложив-
шихся в Российской армии, позволяет: 1) ис-
пользовать при осуществлении ВПВ тра-
диции, сложившиеся в Российской армии;  
2) учитывать связь героического прошлого с 
современными задачами деятельности Рос-
сийской армии по защите Отечества; 3) ви-
деть в событиях прошлого и настоящего (на 
примерах конкретно-исторических событий) 
прямые и опосредованные связи. Принцип го-
сударственно-патриотической направленно-
сти воспитания предполагает проведение 
воспитательной работы на основе идей госу-
дарственного патриотизма, верности служеб-
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ному долгу, готовности защищать интересы 
России. Совокупность рассмотренных прин-
ципов определяет основные направления и 
содержание деятельности субъектов ВПВ. 
В содержании соответствующего ком-
понента с учетом структуры понятия «готов-
ность к защите Отечества» и анализа ряда 
отечественных работ [6, 10, 11, 16] мы выде-
лили следующие составляющие: развитие 
патриотических чувств (любви к Родине, 
уважения к национальным и историческим 
особенностям каждой национальности и др.); 
углубление патриотических знаний (овладе-
ние понятиями Родина, Отечество, патрио-
тизм, интернационализм; изучение и пропа-
ганда истории России, РА); расширение опы-
та патриотической деятельности (активизация 
деятельности советов наставников, ветеранов; 
забота о ветеранах Российской армии, семьях 
погибших военнослужащих; пропаганда 
примеров героизма и мужества военнослу-
жащих и др.).  
Организационно-методический компо-
нент характеризует методы, средства и фор-
мы реализации ВПВ курсантов в автошколе 
ДОСААФ (см. рисунок), синтезирующие 
элементы общего и специального содержа-
ния ВПВ, использующиеся в различных со-
четаниях.  
Возможность варьирования элементов 
ВПВК в условиях появления новых факторов, 
влияющих на процессы воспитания, измене-
ния внешнеполитической обстановки и пр., 
обеспечивает устойчивость и эффективность 
функционирования рассматриваемой системы. 
Аналитико-оценочный компонент позво-
ляет не только контролировать и отслеживать 
результативность осуществляемой деятельно-
сти, но и вносить в нее оперативные измене-
ния в соответствии с получаемыми данными. 
Взаимосвязь каждого из рассмотренных 
компонентов, выполняющих определенную 
функцию (см. таблицу), обеспечивает устой-
чивое функционирование системы ВПВК  
в автошколе ДОСААФ. 
Заключение 
С учетом положений системного и инте-
гративно-деятельностного подходов мы рас-
сматриваем ВПВК в автошколе ДОСААФ как 
специально созданную, динамическую, отно-
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сительно самостоятельную педагогическую 
систему, реализуемую в соответствии с объ-
ективными законами развития современного 
социума и требованиями системы образова-
ния, обладающую относительной самостоя-
тельностью в общей системе патриотического 
воспитания молодого поколения, функцио-
нирование которой обеспечивается взаимо-
связью ее компонентов, а достижение цели –  
использованием разнообразной по видам, 
формам и содержанию патриотической дея-
тельности обучающихся. Специфическими 
характеристиками данной системы являются: 
эмерджентность, ингерентность, вариатив-
ность. 
Устойчивое функционирование данной 
системы обеспечивается взаимосвязью струк-
турных (нормативно-методологического,  
целевого, содержательно-деятельностного, 
организационно-методического, аналитико-
оценочного) и функциональных компонентов 
(функции системы – образовательная, воспи-
тательная, развивающая, трансляционная, 




Вариативность содержания структурных 
компонентов рассматриваемой системы спо-
собствует повышению результативности функ-
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Issues of patriotic education of young people are currently becoming particularly relevant.
This is caused by the need to improve the content and organizational aspects of this area of edu-
cation in the context of changes in various spheres of society (socio-political, economic, cultural),
and the complexity of the international situation. Russian pedagogy has accumulated quite a lot
of experience in studying issues of patriotic education of young people. However, insufficient at-
tention is paid to solving the problems that have developed in this area of education in relation to
cadets in DOSAAF (Voluntary Society for the Assistance of Army, Aviation and Navy) organi-
zations. The article considers military-patriotic education as one of the actual components of
the system of patriotic education of the young generation, which can be represented as a relatively
autonomous subsystem that provides the formation of a socially active personality, whose activi-
ties are aimed at serving the Fatherland and protecting its interests. The main concepts and me-
thodological basis of military-patriotic education of cadets in the DOSAAF driving school are
described. The properties of military-patriotic education of cadets in the DOSAAF driving school
as a pedagogical system are revealed. The structural and functional components of this system
are identified. To achieve this goal, the methods of structural and functional analysis, synthesis
of philosophical and pedagogical literature were used. They enabled to specify key concepts, de-
termine methodological guidelines, and define the main characteristics of the system of military-
patriotic education of cadets in the DOSAAF driving school. Conclusions can become the basis for
the activities of teachers who implement military-patriotic education of cadets in the DOSAAF
driving school. 
Keywords: patriotic education, military-patriotic education, DOSAAF driving school, mili-
tary-patriotic education of cadets in DOSAAF driving school, system of cadets’ military-patriotic
education in DOSAAF driving school. 
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